Abbreviations by unknown
СОКРАЩЕНИЯ
ABBREVIATIONS
АКФ – Архив Института языка, литературы и истории Карельского научного 
центра РАН 
AKF – Arkhiv Instituta yazyka, literatury i istorii Karel’skogo nauchnogo tsentra 
RAN
Архив ГЦРФ – Архив Государственного центра русского фольклора 
(Государственного российского дома народного творчества им. В. Д. Поленова)
Arkhiv GTsRF – Arkhiv Gosudarstvennogo tsentra russkogo fol’klora (Gosu- 
darstvennyogo rossiiskogo doma narodnogo tvorchestva imeni V. D. Polenova)
ГААО – Государственный архив Астраханской области 
GAAO – Gosudarstvennyi arkhiv Astrakhanskoi oblasti
ГАИО – Государственный архив Иркутской области 
GAIO – Gosudarstvennyi arkhiv Irkutskoi oblasti
ГАОО – Государственный архив Омской области 
GAOO – Gosudarstvennyi arkhiv Omskoi oblasti
ГАОО – Государственный архив Оренбургской области 
GAOO – Gosudarstvennyi arkhiv Orenburgskoi oblasti
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации 
GARF – Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii
ГАСК – Государственный архив Ставропольского края 
GASK – Gosudarstvennyi arkhiv Stavropol’skogo kraya
ГАТ – Государственный архив в г. Тобольске 
GAT – Gosudarstvennyi arkhiv v gorode Tobol’ske
ГАТО – Государственный архив Томской области
GATO – Gosudarstvennyi arkhiv Tomskoi oblasti
ГИМ – Государственный исторический музей 
GIM – Gosudarstvennyi istoricheskii muzei
МГАМИД – Московский государственный архив Министерства иностран-
ных дел 
MGAMID – Moskovskii gosudarstvennyi arkhiv Ministerstva inostrannykh del
361Сокращения
НИ Архив СПбИИ РАН – Научно-исторический архив Санкт-Петербург- 
ского института истории РАН 
NI Arkhiv SPbII RAN – Nauchno-istoricheskii arkhiv Sankt-Peterburgskogo 
instituta istorii Rossiiskoi Akademii nauk
ОР РГБ – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки 
NIOR RGB – Otdel rukopisei Rossiiskoi gosudarstvennoi biblioteki
ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки 
OR RNB – Otdel rukopisei Rossiiskoi natsional’noi biblioteki
ПСЗ –  Полное собрание законов Российской империи 
PSZ –  Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii
РГАДА ‒ Российский государственный архив древних актов
RGADA ‒ Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv drevnikh aktov
РГБ – Российская государственная библиотека 
RGB – Rossiiskaya gosudarstvennaya biblioteka
РГИА ‒ Российский государственный исторический архив 
RGIA – Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv
РНБ – Российская национальная библиотека
RNB – Rossiiskaya natsional’naya biblioteka
